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トのブリュメール 18 日』（平凡社，2008 年）16 頁。
（2）　渡辺浩『日本政治思想史』（東京大学出版会，
2010 年）70 頁以下。
（3）　ちなみに明治初期の戸籍は雇い人も含んでいた
が，明治 19 年までの改革によって家族のみの登録
簿となっている。戸籍制度について，詳しくは水野
紀子「日本の戸籍制度の沿革と家族法のあり方」ア
ジア家族法会議編『戸籍と身分登録制度』（日本加
除出版，2012 年）13 頁以下。
